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Programa del Prime.' Congreso Sudamericano de Ingenieria (1)
(Santiago de Chile, Enero de 1(39)
Los miembros cficiales y edherenees pueden presenter t rebajcs de acuerdc con el Ti
rule IV del Regiamenro, sabre cualquier mnter ia que tenga cab ida en alguna de las siere
Seccicnes del Congreso.
La Comision Organizadora recomiendu especialmente las cuestiones que S(> indican
a continuaci6n:
SECCION I.-VIAS DE COMUNICACION
I.-J"yiedidas que tieridun .:i establecer mayor solidaridad y cohesion entre los paises sud­
nmericauos mediante cl mejommiento de sus vias de comunicaci6n.
II.--Acci6n del Esrado para producir 13 urilizacion mas ventajosa de las diversas vias
de transporte.
Subseccicn I·A: Ferrocarriles.
L-·/Vlejoratnientos introducidos en la via y equip c de rrnccion y de transporte.
11.-Vias ferrees de acceso a las poblacicnes.
Subseccion I·e: Navegucicn Maritima.
Lc--Ccnstruccion de Puerros en Playas de' Arena.
I1.-Medios que poddan eecomendarse a los Gobiernos para fomentar la navegacicn
sudamericana.
Subseccicn 1·0: Navegacicn Eluvial )' Lacusrre.
I.-Regularizacion del regimen de los rfos.
lI.-Estado actual de le navegecicn fluvial y lu cusr re- en Sudamerica y medias de
Fomemarla.
Sub!eccion I·E: Navegacion Aerea,
I.-Tninsito aereo. Aerodromes y rutas.
II.-Radiocomunicaciones y meteorologia at servicic de 13 aviacicn.
Subseccien I·P: Vias telegraficas, telefonicas y de radio.
Estada actual de esras vias de comunicacion y medias para descrrollarlas entre los
pafses sudamericanos.
SECCION ll.-REGADIO Y FUERZAS HIDRAULICAS
I.-Embalses de ague para regcdic 0 [ue rzn mon-iz.
II.-Metodos de disrribucion de las aguas acumuladas en los embalses que aseguren
su meier aprovechamiento.
III.·-Acci6n del Estado en la ejecucicn de obrus de regadio de interes regional.
rV.--Geologia del cgu a subrerranea.
SECCION I1I.-ELECTRICIDAD
l-Pasibilidades de expcrtacicn e imporraciorr de energfa elecer.ca entre los paisee
sudamericanoe.
II.-Comices nacicnales sudamericanos de 13. Confe-cncin Mundtat de la Energia. Posibi­
lidad de ccncertar una accien comun sudemeeicana.
(1) Dctulles del programs y reglarnento pueden consultarsc en el numero de Abril de! ano en
curse.
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SECCION IV.-INGENI6RIA SANITARIA
Subseccion IV�A: Agua Potable.
Lc--Desmfecctco de 1,)5 aguus potables. Merodos y rnareriales empleadcs. Procedimien­
tOS de examen beccerioicgicc.
II.-Apl'ovechamiento de [a energfa disponible en las canalizadones de aducci6n de
ague potable.
III.-Abastecim.iento de agu a potable en pequefias poblacicnes (menos de 2,000 hah.).IV.-Materiales empleedos en las canalizaciones de agua potable.
Subsecd6n IV �B: -Desagdes y aguas servidas,
I.-Eliminaci6n de aguas servidas en pequefias poblaciones y en grupos elslados dehabitaciones.
II.-Tratamiento y reutilizaci6n de las agu as seevidas.
Subsecci6n IV-C: Eliminaci6n de desperdlcios.
Eliminaci6n de desperdicios:
a) basuras;
b) residuos industriales.
SECCION V.-INGENIERIA INDUSTRIAL
1.-El concepro de industria nacional y 1a protecci6n del Esrado.
Il.-Medios para estimular el desarrollo de las pequefias industrias en los pueblos sud­ao-ericencs.
IlI.-La standardlzaci6n aplicada a l a producci6n industrial.
IV.-Explotaci6n racional del bosque virgen.
SECCION VI.-MINERIA
Sebseccien VI·A: Minerales metalicce.
Geologia de los depositos meealtferos en los paises sudamericanos.
Subseccicn VI·B: Combustibles.
I.-Yadmientos sudamericanos de combustibles y posibilidades de abastedmiento pre­pic del ccndnenee.
II.-Clasillcacion de los combustibles y de- sus metcd os de ensavo.
Scbseccicn VJ·C: Salitre y ctrce,
Geologia de los yacimientos mirier-ales no rnerdlicos.
SECCiON VII.-TEMAS DIVERSOS
Subseecien VII·A: Enseiianza de la Ingenieria.
I.-·Estado actual de la ensefianz.a de la Ingenierfa en los pafses sudamertcanos.II.-Preparacion del ingeniero para su mas eficienre intervencion en las iedustriae,comer-cio, finanzas, administraci6n publica y culrura nacionaL
Subsecci6n VII·B: Jngenieela Municipal:
I.-Instalaciones interiores en 1.1. 'edificaci6n moderns. Normas de proyecro y controlde' ejecuci6n y conservecicn.
II.---Servicios de utilided publica de orden municipal no incluidos en orros remes.
Subsecciea VII-C: Ingenieria RuraL
1.- Enceuzarniencc de los curses de agu a como un medic de rccuperar terrenos riberancs.II.-Aguas doe riego. Legislecion, cdministracion y distribuci6n de las aguas que co­rren por cauces naturales y ernficiales.
Subsecd6n VII-D: Orientaci6n Profesional.
Subeeccien VII.E: Vario'.
a) Ejcreicio de la prcfesion. Reglurnenraciorr existerrte 0 en eseudio. Ccdigos de eticaprofesional. Aranceles profesionales.
b) Revelidacicn de rltulos.
c) Organizaci6n legal y administrativa del Servicio de. Obrns Pt3blicas.
d) Racionalizaci6n de los presupuesros para Obras Publicas.
e) Participaci6n financiere de los parnculeres en [a ejecuci6n de Obres Publicas .
•
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Programa del Tercer Congreso Panamericano de Carre teras (1)
(Santiago de Chile, Enero de 1939)
I." SECCION.--TECNICA
l.-Estudio de los suelos,
2.-Subrasantes 0 superficies de fundaci6n para los afirmados 0 pavimentos.
3.-Canlinos de bajo costo.
.
4.-Perfeccionamientos Introducidos en la construcci6n de pavimentos de
atros
. ipos.
5.-Trazados de carreteras de gran velccidad.
b.-Nuevas procedimientos y dispositivos rnecanicos para la construcci6n v
conservacion de caminos.
7_-Laboratorios y carreteras experimentales.
8.-Perfeccionamiento en el disefio y construccion de puentes y otras obras de arte
9.--Obras tlpos para caminos y puentes.
2.' SECCION.·-CIRCULACION Y EXPLOTACION
1.---Censo de la circulacion.
2.-Aplicaci6n de los motores Diesel y gas pobre en los vehiculos automoviles
3.---SenaJizacion uniforme de las carreteras.
4.-Reglamentaci6n uniforrne del transite.
5.-0bservaeiones acerca de los efectos de la circulaci6n sobre los pavimen­
tos actuales.
6.---Procedimientos empleados en la conservaci6n de caminos,
3." SECCION.·-LEGISLACION, ADMINISTRACION, FINANZAS Y ECONOMIA
1.-··-()rganizaci6n legal y administrativa de los Servicios de Caminos.
2.-Factores fundamentalespara el iinanciamiento de las carreteras.
3.___'_:Coordinacion de los transportes por carreteras, ferrocarriles y otras VIas
de comunicacion.
4.--Construccion de vias de penetracion en regiones aun no desarrolladas.
4.' SECCION.--CONVENIOS INTERNACIONALES Y PANAMERICANOS
l.c--Relaciones entre los organismos directives del Servicio de Caminos de los
paises de la Union Panamericana.
2.-Asociaci6n Permanente de los Congresos Panamericanos de Carreteras.
3.-Carreteras interamericanas.
4.--r.zegl81nentaci6n para 13 circulacion Internacional de los vehfculos.
5 .-Nomenclatura y definicion uniformes en los paises de la Union Panamericana
para los principales matenales y metodos de construccion y conservacion de eaminos.
6.-Uniformidad de los procedimientos para las estadisticas de carninos en los
palses de la Union Panarnericana ,
5." SECCION.-PROPAGA..�DA, EDUCACION Y TEMAS VARIOS
l.-.\ccion de instituciones pubiicas y particulares.
2.-Enserlanza de 1a tecnlca de eaminos.
3 .--Divu!gaci6n y propaganda.e-Metodos y resultados.
(Todos los trabajos que se relacionen con dos 0 mas de las Secciones anteriores,
se incluiran en esta Secci6n).
(1) Detalles del programa y reglamenro puedcn consulrarse en el numero de Junio de 1937.
